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1 – Introdução  
 
O presente Relatório Final respeita aos trabalhos arqueológicos 
de sondagens preliminares e de acompanhamento realizados no 
edifício da Assembleia Valenciana/Liga dos Combatentes, na rua 
Mouzinho de Albuquerque ou Rua Direita-Rua de José Rodrigues-
Travessa do Hospital da Misericórdia, no interior da fortaleza de 
Valença (Fig.1 e Fotos 1-2). 
A intervenção arqueológica foi determinada pela condicionante 
estabelecida pela Direção Regional de Cultura do Norte (ofício nº S-
2009/220920 (C.S:625314), de 30/07/2009), no âmbito do projeto de 
conversão da antiga Assembleia Valenciana em Arquivo Municipal, 
promovido pela Câmara Municipal de Valença. 
Os trabalhos arqueológicos foram executados pela equipa de 
arqueologia da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, 
responsável pela intervenção arqueológica em curso no âmbito do 
“Projeto de Requalificação Urbana do Centro Histórico de Valença” 
(protocolo Município de Valença e Universidade do Minho). 
As escavações decorreram durante os meses de novembro e 
dezembro de 2011, prolongando-se os trabalhos de acompanhamento 
até maio de 2013. 
Nos capítulos seguintes apresentam-se os resultados obtidos, 
com descrição dos dados acompanhados do correspondente registo 


































2 – Objetivos 
 
Os trabalhos arqueológicos destinaram-se a minimizar o 
impacte das obras contempladas no projeto sobre o edifício, 
tanto em termos da intervenção no subsolo, como da 
intervenção no próprio edifício, nomeadamente ao nível de 
remoção de rebocos e desmonte de paredes interiores, 
assegurando-se o registo científico de eventuais vestígios 




3 – Metodologia 
 
Nesta intervenção seguiu-se a metodologia implementada no 
âmbito do projeto de requalificação urbana do centro histórico de 
Valença (ver relatórios anteriores RP.1 a RP.20 e Relatório Final 
32343Requalificacao_urbana_do_centro_historico_de_valenca_RF_SectorA_Coroada). 
Deste modo, na implantação das sondagens foi tida como 
referência a quadrícula que serve a intervenção arqueológica desde o 
início, tendo-se escavado um total de três sondagens (Quadrícula 
X201.202 / Y296; X193.194 / Y295; X194.196 / Y290.291), localizadas 
de acordo com a avaliação preliminar do impacte do projeto. Ver Fig. 
2. 
Procedeu-se à escavação dos sedimentos através de decapagem 
por camadas naturais, ou seja, retiraram-se os sedimentos na ordem 
inversa à sua deposição. Na sondagem X194.196 / Y290.291, a 
escavação arqueológica foi precedida da remoção do pavimento e 





























Efetuou-se o registo sistemático dos contextos sedimentares e 
construtivos identificados em fichas descritivas, em desenhos à escala 
1:20 e em fotografia em suporte digital, de acordo com os 
procedimentos estabelecidos pela arte. 
O espólio exumado foi alvo de um tratamento preliminar 
(lavagem/limpeza e acondicionamento), inventário e classificação, 
ficando depositado provisoriamente no Paiol do Açougue, na fortaleza 
de Valença, tal como o material da restante intervenção. 
Relativamente ao acompanhamento, procedeu-se ao registo 
gráfico e fotográfico dos alçados interiores previamente à intervenção, 
fez-se o acompanhamento presencial da remoção de rebocos e 
posterior registo fotográfico dos alçados, finalizando-se com o 
acompanhamento presencial com registo fotográfico das obras 
contempladas no projeto, tanto no subsolo como nos alçados do 
edifício. 
A documentação fica depositada na Unidade de Arqueologia da 




4 – Resultados das Sondagens 
 
4.1 – Quadrícula X 201.202 / Y 296 (Apêndice I: Figs. 3 a 8; 
Apêndice II: Fotos 27-31, 45-57, 74-75, 86) 
 
Esta sondagem foi realizada no piso inferior do edifício da 
Assembleia Valenciana, com o intuito de avaliar o potencial 
estratigráfico desta zona, bem como obter dados relativos à solução e 





























Primeiramente começou por se registar o piso em cimento (3648) 
que serve de atual piso de circulação nesta divisão, tendo igualmente 
sido identificada a sua preparação, que é constituída por brita (3651). 
Sob esta, foi identificado um aterro de nivelamento onde assenta 
a preparação do piso atual, com características heterogéneas ao qual 
se atribuiu o contexto (3620). 
Procedeu-se à sua decapagem até à identificação de outro aterro 
de grandes dimensões (3653), correspondente ao enchimento de uma 
cova escavada no saibro. Aí se recolheu algum espólio, como 
faianças, cerâmica vermelha, cerâmica negra, fragmentos de 
recipientes de vidro, muitos fragmentos de telha e restos de 
argamassas. 
Este aterro, bem como o substrato geológico foram cortados pela 
vala de fundação do edifício, cujo enchimento é composto 
essencialmente por saibro (3673, 3678 e 3654). 
Registou-se também a vala (3684) de implantação de uma 
canalização composta por telhas de meia cana sobrepostas, registada 
com o contexto (3685). Ao seu enchimento foi atribuído o contexto 
(3686 e 3687). 
A leitura estratigráfica dos perfis permitiu identificar algumas 
variações do leito de preparação do piso superior, uma lentícula com 
menos brita (3652) e uma lentícula de argila (3674). 
Identificaram-se ainda algumas variações do aterro (3653), 
apresentando algumas bolsas de saibro, diferenciadas com os 
contextos (3679, 3680, 3681, 3683, 3688, 3689 e 3675). 
Foi ainda identificada uma camada de saibro alterado (3682), que 
































3647 – Parede setentrional do edifício da Assembleia Valenciana. 
Encontra-se rebocada e pintada de branco. 
3648 – Piso de cimento, com uma espessura de 5-7centimetros. 
3651 – Preparação do piso (3648), coloração cinzenta, apresenta 
matriz composta por brita, pouco compacta, de calibragem irregular. 
Contém inclusões de areias, limo, fragmentos de telha e tijolo, 
argamassas e seixos de pequena e média dimensão. 
3652 – Aterro de nivelamento de coloração castanha amarelada. 
Apresenta uma matriz arenosa, pouco compacta, de calibragem 
irregular. Contém inclusões de limo, brita, blocos, fragmentos de telha, 
tijolo, pontos de carvão e argamassas. 
3653 – Aterro de coloração castanha. Apresenta uma matriz 
arenosa, medianamente compacta, de calibragem irregular. Contém 
inclusões de limo, brita, blocos, fragmentos de telha, pontos de 
carvões e argamassas. 
3654 – Aterro de enchimento da vala (3659) de coloração 
amarela. Apresenta uma matriz arenosa, medianamente compacta, de 
calibragem irregular. Contém inclusões de limo, brita, blocos, 
fragmentos de telha, pontos de carvão e argamassas. 
3658 – Alicerce do edifício da Assembleia Valenciana, composto 
por blocos de granito de dimensão variada entre 20X20cm e 
60X80cm, irregulares, com juntas preenchidas com argamassa 
argilosa. 
3659 – Interface de vala de fundação do edifício, rasgada no 
sentido Este-Oeste. 
3667 – Saibro em elevado estado de decomposição, de coloração 
amarela alaranjada. Apresenta uma matriz limosa, medianamente 
compacta, de calibragem regular. 





























3670 – Rodapé da parede (3647), constituída por cimento, 
pintado de vermelho escuro, com 25cm de altura e 3cm de espessura. 
3672 – Bolsa de coloração amarela. Apresenta uma matriz 
arenosa, medianamente compacta, de calibragem irregular. Contém 
inclusões de limo. 
3673 – Aterro de enchimento da vala (3659), de coloração 
amarela com tonalidades alaranjadas e esbranquiçadas. Apresenta 
uma matriz arenosa, medianamente compacta, de calibragem 
irregular. Contém inclusões de limo, brita, blocos, pontos de carvão e 
argila, seixos de média e grande dimensão. 
3674 – Piso de terra batida, de coloração laranja. Apresenta uma 
matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. 
Contém inclusões de areias finas e médias, brita, fragmentos de telha, 
de tijolo, pontos de carvão e argamassas. 
3675 – Bolsa de coloração amarela. Apresenta uma matriz 
arenosa, medianamente compacta, de calibragem irregular. Contém 
inclusões de limo. 
3676 – Aterro de coloração castanha. Apresenta uma matriz 
limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém 
inclusões de areias finas e normais, brita, telha, carvões e pontos de 
argila e saibro. 
3677 – Aterro de coloração amarela. Apresenta uma matriz 
limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém 
inclusões de areias finas. 
3678 – Aterro de enchimento da vala (3659), de coloração 
castanha escura. Apresenta uma matriz limosa, medianamente 
compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areias finas e 





























3679 – Aterro de coloração castanha escura. Apresenta uma 
matriz arenosa, pouco compacta, de calibragem irregular. Contém 
inclusões de limo, telha, tijolo, pontos de carvão e argamassas. 
3680 – Camada de saibro, de coloração amarela com tonalidades 
alaranjadas. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, 
de calibragem regular. Contém inclusões de areias finas e normais, 
brita, blocos, pontos de carvão e argila. 
3681 – Aterro de coloração castanha escura com tonalidades 
alaranjadas e amareladas. Apresenta uma matriz limosa, 
medianamente compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de 
areias finas e normais, brita, telha, pontos de carvão e argamassas. 
3682 – Camada de saibro, de coloração amarela. Apresenta uma 
matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. 
Contém inclusões de areias finas e normais, pontos de carvão e 
argila, argamassas. 
3683 – Bolsa de coloração amarela. Apresenta uma matriz 
argilosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém 
inclusões de areias finas, limo, brita, blocos, telha, carvões e 
argamassas. 
3684 – Interface de vala para canalização (3685), rasgada no 
sentido NE-SO. 
3685 – Canalização constituída por telhas de meia cana. 
3686 – Cimento, que envolve a canalização (3685). 
3687 – Aterro de enchimento da vala (3684), de coloração 
castanha escura. Apresenta uma matriz limosa, medianamente 
compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areias finas e 
normais, telha, pontos de carvão e argila, argamassas. 
3688 – Bolsa de coloração amarela alaranjada. Apresenta uma 





























3689 – Bolsa de coloração amarela alaranjada. Apresenta uma 
matriz argilosa, medianamente compacta, de calibragem regular.  
 
Espólio 
   
Nesta sondagem recolheram-se 180 fragmentos, 
correspondentes a cerca de 37,7% do total do espólio recolhido nesta 
intervenção. 
Destes, a produção mais representativa corresponde a cerâmica 
comum oxidante, com cerca de 48,8% dos fragmentos, logo seguida 
da cerâmica redutora com cerca de 27,3% dos fragmentos, a faiança 
com 14,9% e a vidrada 9,1% dos fragmentos. Os fragmentos de 
porcelana não ultrapassam os 0,8%. 
Trata-se de fabricos modernos e contemporâneos, podendo os 
mais antigos remontar ao primeiro quartel do século XVIII. Na sua 
maioria, contudo, trata-se de produções do século XIX-XX, data 
contemporânea da construção do edifício. 
Procedeu-se ainda à recolha de uma moeda, registada com o 
número Ach. 402, cujo acentuado estado de corrosão não permite a 
sua classificação e de um fragmento de granada de ferro (Ach. 401). 
 
 







































4.2 – Quadrícula X 193.194 / Y 295 (Apêndice I: Figs. 9 a 14; 
Apêndice II: Fotos 32-36, 58-68, 76-79, 84-85) 
 
Esta sondagem localizou-se no compartimento sudoeste do piso 
do rés-do-chão da Assembleia Valenciana. 
Primeiramente procedeu-se ao registo e remoção do piso em 
soalho de madeira (3650), bem como da camada de lixo existente por 
baixo do soalho, constituída por blocos de granito, ripes de madeira, 
carvões, telhas e plásticos (3656).  
Colocou-se a descoberto um aterro de nivelamento (3656), bem 
como o alicerce da parede sul do edifício, ao qual se atribuiu o 
contexto (3657). 
Após se ter decapado o contexto (3656) e se ter definido um 
segundo aterro (3660), foram identificados dois interfaces (3662 + 
3664) e uma concentração de carvões (3661). Constatou-se que o 
primeiro interface (3662) correspondia à vala de fundação do alicerce 
da parede sul do edifício da Assembleia Valenciana, preenchida pelo 
aterro (3663); o outro interface (3664) correspondia a uma cova aberta 
para receber entulhos de obra, atribuindo-se ao seu enchimento o 
contexto (3665). 
Retiraram-se os dois contextos correspondentes aos enchimentos 
(3663 + 3665) da vala de fundação e da cova detrítica, definindo-se 
toda a extensão da cova (3664) e do alicerce (3657).  
Sob o contexto (3660) identificaram-se diversos níveis de 
abandono (3669+3671+3690), sob os quais se conservavam restos de 
um piso térreo (3691), que incorporava uma provável estrutura de 
combustão (3694) associada a uma bolsa com concentração de 





























provavelmente associado à vala de fundação de uma desaparecida 
estrutura (3693).  
Após terem sido retirados os contextos anteriormente referidos, 
foram identificadas várias covas (3664+3698+3699) rasgadas no 
substrato geológico, que poderão corresponder a extrações de saibro 
argiloso para argamassas de construção. A primeira cova (3664) 
havia sido identificada no plano 4, a qual cortou uma cova anterior 
(3698). A cova (3699) localiza-se junto ao perfil oeste e não foi 
escavada na totalidade. Por último foi detetado um outro interface 
(3700), que configura uma espécie de caleira escavada no saibro 
(3696), preenchida por aterro (3740).  
A leitura estratigráfica final dos perfis Norte, Este e Oeste permitiu 
ainda registar lentículas diversas, correspondentes a pequenos 
aterros de abandono (3723+3724+3725+3727+3728+3729+3739 
+3741), eventualmente associáveis a sucessivas reparações de pisos 
térreos (3659+3669+3671+3690+3691).  
No aterro (3730) distinguiram-se algumas variações 
(3733+3731+3732) e, sob aquele, os aterros (3736+3737+3738); no 
interior do aterro (3736) foi identificada uma bolsa (3755). 
No perfil Oeste, para além da individualização do aterro (3719) 
correspondente ao enchimento da cova (3699), foi reconhecida uma 
outra vala (3720), para uma possível estrutura (3721), atribuindo-se 




3649 – Parede Sul do edifício da Assembleia Valenciana. 





























3650 – Piso em soalho de madeira, composto por pranchas de 
madeira com 2m de comprimento x 10-16cm de largura, assentes em 
barrotes também de madeira. 
3655 – Lixo, constituído por areias e carvões, restos de plástico, 
fragmentos de madeira e blocos de granito, que se acumulou ao longo 
dos anos por baixo do soalho. 
3656 – Aterro de nivelamento de coloração castanha escura. 
Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de 
calibragem regular. Contém inclusões de areias finas e normais, 
blocos, carvões e restos de madeira. 
3657 – Alicerce da parede (3649), constituído por blocos de 
granito de formas regulares, apresentando tamanhos que variam entre 
os 30X20 cm e os 1,24X22 cm e juntas preenchidas por argamassa. 
Alguns dos blocos são reaproveitados, apresentando restos de 
reboco. 
3660 – Aterro de coloração castanha. Apresenta uma matriz 
arenosa, medianamente compacta, de calibragem irregular. Contém 
inclusões de limo, brita, telha, tijolo, carvões, argamassas e seixos de 
pequena e média dimensão. 
3661 – Película de carvões de coloração cinzenta escuro quase 
preta. Apresenta uma matriz limosa, pouco compacta, de calibragem 
regular. Contém inclusões de areia, pequenos fragmentos de telha e 
carvões. 
3662 – Interface de vala de fundação do edifício, rasgada no 
sentido Este-Oeste. 
3663 – Aterro de enchimento da vala (3662), de coloração 
amarela. Apresenta uma matriz arenosa, medianamente compacta, de 
calibragem irregular. Contém inclusões de limo, brita, telha, pontos de 
carvão, seixos de pequena e média dimensão e pontos de argilas. 





























3665 – Aterro de enchimento da cova (3664), de coloração 
castanha avermelhada. Apresenta uma matriz arenosa, pouco 
compacta, de calibragem irregular. Contém inclusões de limo, brita, 
telha, tijolo, carvões, argamassas, pontos de argila, pontos de saibro e 
seixos de pequenas e grandes dimensões. 
3666 – Aterro de coloração castanha com tonalidades cor-de-rosa 
e amareladas. Apresenta uma matriz limosa, medianamente 
compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areias finas e 
normais. 
3669 – Nível de abandono de coloração cinzento-escuro. 
Apresenta uma matriz limosa, pouco compacta, de calibragem regular. 
Contém inclusões de areias finas e normais, pontos de carvões e 
pontos de argila. 
3671 – Piso de coloração cinzenta escura. Apresenta uma matriz 
limosa, compacta, de calibragem regular. Contém vestígios de areias 
finas e normais, telha, carvões e pontos de argila. 
3690 – Piso de coloração castanha com tonalidades alaranjadas. 
Apresenta uma matriz limosa, muito compacta, de calibragem regular. 
Contém vestígios de areias finas e normais, brita, blocos, telha, 
carvões, argamassas e pontos de argila. 
3691 – Solo de terra batida de coloração amarela alaranjada. 
Apresenta uma matriz limosa, muito compacta, de calibragem regular. 
Contém inclusões de carvões e pontos de argila. 
3692 – Interface da vala de fundação de estrutura (3693). 
3693 – Estrutura visível composta por bloco de granito, com 30cm 
de largura por 26cm de altura, rectangular. 
3694 – Estrutura de combustão, composta por blocos de granito 
irregulares de dimensão variável entre 30cmX38cm e 20X26cm. 
3695 – Aterro de coloração cinzenta escura. Apresenta uma 





























Contém inclusões de areia fina e média, brita, blocos, telha, carvões, 
pontos de argila e saibro, seixos de média e grande dimensão. 
3696 – Saibro em elevado estado de decomposição, de coloração 
amarela alaranjada. Apresenta uma matriz limosa, medianamente 
compacta, de calibragem regular. 
3697 – Soleira de porta, composta por lajes de granito de 
dimensões variadas entre 120X56cm ou 56X36cm, retangulares, 
superfície polida. 
3698 – Interface de cova. 
3699 – Interface de cova. 
3700 – Interface de caleira. 
3716 – Rodapé da parede (3649), constituída por cimento, 
pintado de vermelho escuro, com 25cm de altura e 3cm de espessura. 
3717 – Aterro de coloração castanha com tonalidades cor-de-
rosa. Apresenta uma matriz arenosa, medianamente compacta, de 
calibragem irregular. Contém inclusões de limo, brita, blocos e telha. 
3718 – Aterro de coloração castanha amarelada. Apresenta uma 
matriz arenosa, medianamente compacta, de calibragem irregular. 
Contém inclusões de limo, brita, telha, carvões e pontos de argila. 
3719 – Aterro de coloração castanha. Apresenta uma matriz 
arenosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém 
inclusões de limo, brita, blocos, telha, carvões, pontos de argila e 
seixos de média e grande dimensão. 
3720 – Interface de vala de fundação de estrutura (3721). 
3721 – Estrutura, composta por blocos de granito de dimensão 
variada entre 28-30cm largura por 30cm de altura, irregulares. 
3722 – Aterro de enchimento da vala (3720), coloração cinzenta. 
Apresenta uma matriz arenosa, medianamente compacta, de 






























3723 – Aterro de coloração castanha alaranjada. Apresenta uma 
matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. 
Contém inclusões de areias finas. 
3724 – Lentícula, de coloração castanha amarelada. Apresenta 
uma matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. 
Contém inclusões de areias finas e normais. 
3725 – Lentícula, de coloração castanha com tonalidades cor-de-
rosa. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de 
calibragem regular. Contém inclusões de areias finas e normais. 
3726 – Aterro de coloração castanha. Apresenta uma matriz 
arenosa, medianamente compacta, de calibragem irregular. Contém 
inclusões de limo, brita e pontos de telha. 
3727 – Lentícula, de coloração castanha com tonalidades 
alaranjadas. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, 
de calibragem regular. Contém inclusões de areias finas. 
3728 – Lentícula, de coloração castanha com tonalidades 
alaranjadas. Apresenta uma matriz argilosa, medianamente compacta, 
de calibragem regular. 
3729 – Aterro de coloração castanha. Apresenta uma matriz 
arenosa, medianamente compacta, de calibragem irregular. Contém 
inclusões de limosa, brita e pontos de telha. 
3730 – Aterro de coloração castanha. Apresenta uma matriz 
limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém 
inclusões de areia fina e normal, brita, telha e carvões. 
3731 – Bolsa de saibro de coloração amarela. Apresenta uma 
matriz saibrosa, muito elevada, de calibragem regular. 
3732 – Lentícula, de coloração alaranjada. Apresenta uma matriz 





























3733 – Bolsa de areias de coloração cinzenta. Apresenta uma 
matriz arenosa, pouco compacta, de calibragem irregular. Contém 
inclusões de limo. 
3734 – Lentícula de saibro, de coloração rosada. Apresenta uma 
matriz saibrosa, medianamente compacta, de calibragem regular. 
3735 – Bolsa de coloração castanha escura. Apresenta uma 
matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. 
Contém inclusões de areia finas e normais, pontos de telha e pontos 
de carvões. 
3736 – Aterro de coloração alaranjada com tonalidades 
amareladas e rosadas. Apresenta uma matriz limosa, medianamente 
compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areia fina e 
normal, brita, blocos, telha, carvões e seixos de média e grande 
dimensão. 
3737 – Aterro de coloração rosada. Apresenta uma matriz limosa, 
medianamente compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de 
areia fina, brita, blocos e seixos de média e grande dimensão. 
3738 – Aterro de coloração rosada clara com tonalidades 
esbranquiçadas. Apresenta uma matriz limosa, medianamente 
compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areia fina. 
3739 – Aterro de coloração castanha. Apresenta uma matriz 
limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém 
inclusões de areias fina e médias, brita, blocos e pontos de carvões. 
3740 – Aterro de enchimento da vala (3700), de coloração 
castanha. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de 
calibragem regular. Contém inclusões de areias finas e médias, brita e 
carvões. 
3741 – Aterro de coloração castanha. Apresenta uma matriz 
arenosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém 





























3742 – Lentícula de argila, de coloração amarela. Apresenta uma 
matriz argilosa, muito compacta, de calibragem regular. 
3743 – Lentícula de argila, de coloração amarela. Apresenta uma 




O espólio exumado nesta sondagem corresponde a cerca de 
52,9% do total, com cerca de 253 fragmentos. 
As produções mais representadas nesta sondagem são cerâmica 
comum redutora com cerca de 72,8% dos fragmentos e a cerâmica 
comum oxidante com 19,4%. Seguidamente está representada a 
cerâmica com vidrado de chumbo, com 4,7% e a faiança, com 3,4%. 
Parte dos fragmentos cerâmicos recolhidos reportam-se a 
produções modernas, do século XVIII e a fabricos mais recentes dos 
séculos XIX-XX.  
Alguns dos fragmentos de cerâmica comum redutora 
correspondem a produções caraterísticas de época medieval. 
Nesta sondagem foram recolhidas três moedas, que se 
individualizaram como Achado 403, 404 e 405. Todas se 
apresentavam em muito mau estado de conservação e só o Ach 404 
permite alguma leitura, parecendo corresponder a um ceitil. 
Foi ainda recolhido um botão simples, em cobre ou liga de cobre, 


































4.3 – Quadrícula X 194.196 / Y 290.291 (Apêndice I: Figs. 15 a 
20; Apêndice II: Fotos 37-44, 69-73, 80-83) 
 
Esta sondagem localizou-se na cave do edifício da Assembleia 
Valenciana, na zona ocupada pela Liga dos Combatentes, e onde, 
segundo o projeto, se pretendia albergar o depósito do futuro Arquivo 
Municipal. 
Ao contrário das duas outras sondagens, recorreu-se aqui a 
meios mecânicos para remover o piso em tijoleira (3703), bem como 
os aterros subjacentes associados, que apenas foram registados em 
perfil (3704+3705+3706+3709+3714+3701+3710+3708+3752+3753+ 
3754+3755+3756+3757+3740+3758). 
Retirados os referidos aterros, colocou-se a descoberto uma 
estrutura (3750), cuja vala de fundação (3760) recortou um piso 
anterior (3751). Identificou-se ainda o embasamento e alicerce da 
parede Sul (3769), os quais se registaram como contextos 
(3770+3715), bem como um alicerce perpendicular, na direção oeste 





































Na decapagem do piso (3751) identificou-se uma concentração 
de carvões, individualizada como contexto (3765). 
Após se proceder à escavação dos contextos referenciados no 
plano anterior, atingiu-se o substrato rochoso (3766), com exceção da 
zona oeste da sondagem onde se optou por conservar parcialmente o 
contexto (3759). 
Na leitura estratigráfica do perfil Este identificaram-se aterros 
anteriores à construção dos alicerces (3712+3715), que se 
individualizaram como contextos (3706+3708). A limpeza cuidada do 
perfil permitiu ainda observar os restos de uma estrutura anterior 
(3707), a qual foi cortada pela vala de fundação do embasamento e 
alicerce da parede (3712), bem como reparações associadas ao piso 
(3751), as quais foram registadas com os contextos (3772+3773). 
A leitura interpretada do perfil Norte proporcionou a identificação 
de um piso em tijoleira (3703) e preparações associadas ao mesmo 
(3704+3705), com aterros sucessivos (3753+3754+3755+3756+3758). 
Entre o aterro (3755 e 3758) identificou-se um piso térreo (3757), que 
poderá ser contemporâneo da estrutura (3750). Este conjunto de 
aterros foi cortado por uma vala (3748) para implantação da tubagem 
de saneamento (3747), aterrada com o enchimento (3740). 
Por sua vez, a leitura estratigráfica do alçado Este da parede 
Oeste do edifício da assembleia Valenciana (3711), permitiu identificar 
a existência de uma porta anterior (3744), entaipada com tijolo “burro” 
(3745). A soleira (3746) e o alicerce (3711) foram mexidos para a 




3701 – Aterro de enchimento da vala (3702), de coloração 




























compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areia, brita, 
telha e carvões. 
3702 – Interface de vala de fundação da parede Sul do Edifício da 
Assembleia Valenciana. 
3703 – Piso constituído por elementos de tijoleira de forma 
quadrangular, com tamanhos de 22X22cm, assentes em camada de 
cimento. 
3704 – Preparação do piso (3703) em cimento. 
3705 – Camada de brita/ Preparação do (3704), de coloração 
cinzenta. Apresenta uma matriz de brita, medianamente compacta, de 
calibragem irregular. Contém inclusões de areia, limo e telha. 
3706 – Aterro de coloração castanha acinzentada. Apresenta 
uma matriz arenosa, medianamente compacta, de calibragem regular. 
Contém inclusões de limo, brita, telha, tijolo, carvões e argamassas. 
3707 – Estrutura, constituído por elementos de granito de formas 
irregulares, com tamanhos que variam entre os 70X160 cm e os 
12X10 cm. Os elementos apresentam uma face pouco afeiçoada, e 
são consolidados por argamassa. 
3708 – Aterro de coloração castanha alaranjada. Apresenta uma 
matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. 
Contém inclusões de areias finas e normais, brita, blocos, telha, 
carvões e argamassas. 
3709 – Aterro de enchimento da vala (3702), de coloração 
castanha. Apresenta uma matriz arenosa, medianamente compacta, 
de calibragem irregular. Contém inclusões de limo, brita e telha. 
3710 – Aterro de enchimento da vala (3702), de coloração 
castanha amarelada. Apresenta uma matriz arenosa, medianamente 
compacta, de calibragem irregular. Contém inclusões de limo, brita, 





























3711 – Parede Oeste do Edifício da Assembleia Valenciana, 
constituído por elementos de granito revestidos por cimento. 
3712 – Embasamento em alvenaria da parede (3711), constituído 
por elementos de granito de formas irregulares, com tamanhos que 
variam entre os 86X34 cm e os 10X14 cm. Os elementos apresentam 
uma face pouco afeiçoada, e são consolidados por argamassa. 
3713 – Piso de coloração castanha escura. Apresenta uma matriz 
limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém 
inclusões de areias. 
3714 – Camada de areias, de coloração cinzenta. Apresenta uma 
matriz arenosa, pouco compacta, de calibragem irregular. Contém 
inclusões de limo. 
3715 – Alicerce da parede (3769), constituído por elementos de 
granito de formas irregulares, com tamanhos que variam entre os 48-
20cm de largura. Os elementos apresentam uma face pouco 
afeiçoada, e são consolidados por argamassa. 
3744 – Porta, constituída por blocos de granito de formas 
regulares, com tamanhos que variam entre os 80X20 cm e os 40X34 
cm. 
3745 – Enchimento da porta (3744), constituída por tijolo “burro”, 
com 22cm de comprimento e 4cm de espessura, e são consolidados 
por cimento. 
3746 – Soleira da porta (3744), constituída por lajes de granito, 
com dimensões que variam entre 72-52cm de largura e 14-16cm de 
espessura.  
3747 – Tubo de saneamento em manilhas de grés. Apresenta 
uma forma cilíndrica e cerca de 20cm de diâmetro.  
3748 – Interface para implantação de tubo (3747).  
3749 – Aterro de enchimento da vala (3748), de coloração 





























calibragem regular. Contém inclusões de areias, brita, blocos, telha, 
tijolo, carvões e argamassas. 
3750 – Estrutura constituída por elementos de granito de formas 
irregulares, com tamanhos que variam entre os 70X44 cm e os 24X20 
cm, consolidados por argamassa. 
3751 – Piso de coloração castanha escura. Apresenta uma matriz 
limosa, muito compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de 
areias. 
3752 – Aterro de coloração cinzenta acastanhada. Apresenta 
uma matriz arenosa, medianamente compacta, de calibragem 
irregular. Contém inclusões de limo, brita, blocos e telha. 
3753 – Camada de argamassas, de coloração cinzenta muito 
clara esbranquiçada. Apresenta uma matriz arenosa, medianamente 
compacta, de calibragem irregular. Contém inclusões de limo, brita, 
blocos e telha. 
3754 – Aterro de coloração castanha com tonalidades 
amareladas. Apresenta uma matriz arenosa, medianamente 
compacta, de calibragem irregular. Contém inclusões de limo, brita, 
blocos, telha e argamassas. 
3755 – Aterro de coloração cinzenta escura. Apresenta uma 
matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. 
Contém inclusões de areias, brita e carvões. 
3756 – Bolsa de coloração branca. Composta essencialmente por 
argamassas, medianamente compacta, de calibragem irregular. 
3757 – Piso de coloração negra. Apresenta uma matriz limosa, 
muito compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areias e 
carvões. 
3758 – Aterro de coloração castanha. Apresenta uma matriz 
limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém 





























3759 – Aterro de coloração castanha. Apresenta uma matriz 
arenosa, medianamente compacta, de calibragem irregular. Contém 
inclusões de limo, brita, blocos, telha, carvões e argamassas. 
3760 – Interface de vala para fundação da estrutura (3750).  
3761 – Aterro de enchimento da vala (3760), de coloração 
castanha alaranjada. Apresenta uma matriz limosa, medianamente 
compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areias, brita, 
blocos e telha. 
3762 – Interface de vala para fundação de uma possível 
estrutura. 
3763 – Interface de cova. 
3764 – Aterro de coloração amarela. Apresenta uma matriz 
limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém 
inclusões de areias, brita, carvões e pontos de argila. 
3765 – Zona de combustão definida por mancha de coloração 
negra, composta essencialmente por carvões, pouco compacta, de 
calibragem regular.  
3766 – Saibro em elevado estado de decomposição, de coloração 
amarela alaranjada. Apresenta uma matriz limosa, medianamente 
compacta, de calibragem regular. 
3767 – Interface de cova. 
3768 – Aterro de enchimento da cova (3767), de coloração 
amarela. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de 
calibragem regular. Contém inclusões de areias, brita, blocos e pontos 
de argila. 
3769 – Parede Sul do edifício da Assembleia Valenciana, 
constituído por elementos de granito revestidos por cimento. 
3770 – Embasamento em alvenaria de parede (3769), constituído 





























variam entre os 68X46 cm e os 10X12 cm. Os elementos apresentam 
uma face afeiçoada, e são consolidados por argamassa. 
3771 – Interface de vala para fundação da parede (3711). 
3772 – Camada de saibro de coloração avermelha. Apresenta 
uma matriz saibrosa, medianamente compacta, de calibragem regular. 
3773 – Piso de coloração negra. Apresenta uma matriz limosa, 
muito compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areias e 
carvões. 
3774 – Camada de saibro de coloração amarela. Apresenta uma 
matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. 




Na escavação desta sondagem recolheram-se 45 fragmentos de 
espólio, que correspondem a 9,4% do total dos fragmentos exumados 
na intervenção. Identificaram-se cerca de 10 fragmentos de cerâmica 
oxidante, que correspondem a cerca de 58,8% do total de fragmentos, 
seguidos da cerâmica comum redutora, faiança e porcelana com 2 
fragmentos (11,8%). A produção em número mais reduzido é a 
cerâmica com vidrado de chumbo, representada apenas por um 
fragmento (5,9%). 
Os fragmentos cerâmicos recolhidos revelam caraterísticas de 
produções contemporâneas (séculos XIX-XX). 
No contexto 3701 recolheu-se um fragmento de granada de ferro. 
As duas moedas recolhidas no contexto 3751 e individualizadas 
com o número de achado 407 e 408, apresentavam-se em muito mau 


































5 – Resultados do Acompanhamento (Apêndice I: Fig. 22; Apêndice II: 
Fotos 3-26 e 88-128) 
 
A intervenção arqueológica começou com o registo fotográfico do 
existente, seguindo-se o acompanhamento dos trabalhos de demolição no 
interior do edifício, que se iniciaram pela zona correspondente ao antigo 
edifício da Liga de Combatentes. Posteriormente procedeu-se ao 
rebaixamento do piso na zona da entrada principal posterior e na cave. 
Após a remoção de 30cm do piso atual da cave foi identificada uma 
parede divisória que havia sido eliminada nas sucessivas remodelações do 
edifício. 
A uma cota inferior colocou-se a descoberto um tanque/fossa, que 
recolheria as águas sujas da antiga cozinha. Trata-se de uma estrutura 
composta por um fundo em lajes de granito, rodeada por muretes de 





































A escavação nesta zona atingiu cerca de 5m de profundidade, 
atingindo-se o substrato geológico cerca de 60-70cm abaixo da soleira da 
porta.  
Os trabalhos de picagem dos alçados permitiram identificar as 
sucessivas alterações que o edifício sofreu ao longo dos tempos, 
nomeadamente a identificação de uma porta similar à porta principal no 
alçado Oeste, que havia sido fechada e transformada numa janela. No 
alçado Este foi identificada uma porta na cave que havia sido entaipada, 
que daria acesso ao edifício do lado da Assembleia Valenciana, a qual 
ficou registada na sondagem X194.196 Y290.291, alçado Este.  
No 2º piso da Liga dos Combatentes foi identificada uma janela com 
dimensões superiores às atuais, assim como sucessivos acrescentos. 
Acompanhou-se em seguida a abertura de valas para a fundação das 
sapatas de sustentação dos pisos superiores, escavadas no substrato 
geológico. As valas para as infraestruturas da água potável e saneamento 
abriram-se a uma profundidade de 60 cm, no compartimento setentrional 
da Assembleia Valenciana. 
A zona da Assembleia Valenciana sofreu uma intervenção menor em 
relação à zona da Liga dos Combatentes. A entrada principal não sofreu 
alterações e o lajeado foi apenas consolidado e nivelado em algumas 
zonas. 
Nos compartimentos laterais foi removido o piso de cimento 
(compartimento a Norte) e o soalho (compartimento a Sul).  
No compartimento a Sul, o piso foi nivelado e alteado em relação à 
cota da soleira. Junto à segunda janela para o exterior (Travessa do 
Hospital da Misericórdia), na camada de preparação e a cerca de 7cm 
abaixo do piso novo, colocaram-se os tubos do ar condicionado/ sistema 
de ventilação. 
No compartimento a Norte, procedeu-se à abertura da vala para 




























caixas. O piso rebaixou-se cerca de 10cm para nivelamento e para a 




6 – Considerações Finais 
 
Os objetivos que determinaram esta intervenção arqueológica foram 
cumpridos na íntegra. 
Os resultados obtidos nas três sondagens realizadas revelaram que o 
edifício da Assembleia Valenciana / Liga dos Combatentes oitocentistas se 
alicerçou profundamente na rocha base, desaterrando o lote pré-existente, 
de cuja ocupação se identificou apenas um pequeno troço de alicerce de 
parede, na sondagem X194.196 Y290.291.  
As largas e profundas valas de fundação do edifício foram aterradas 
com terras indiferenciadas, sucedendo-se posteriormente algumas 
remodelações ao nível das pavimentações, proporcionando uma 
estratigrafia simples, na qual se recolheram 322 fragmentos de cerâmica, 
de produções de tipologias modernas e contemporâneas e cronologias em 
torno da primeira metade do século XVIII-XIX, o que é concordante com a 
data de edificação e posterior utilização do edifício. Foi igualmente 
identificado um projétil de canhão, na sondagem X203Y250. 
Embora o edifício se encontre dentro da cerca medieval, os vestígios 
de cerâmica ou estruturas associáveis a essa época são escassos, 
podendo concluir-se que eventuais edificações anteriores, a terem existido, 
foram totalmente arrasadas na época moderna, aquando da construção da 
fortificação seiscentista e deste edifício. 
Tal como previsto no Plano de Trabalhos, procedeu-se ao 
acompanhamento da obra, no sentido de prevenir o achado de qualquer 





























Tal acompanhamento permitiu registar os vestígios de uma parede 
divisória na zona da cave e restos do tanque que existiria na cozinha, bem 
como identificar vãos entaipados e remodelados, designadamente uma 
porta na fachada posterior do edifício, outra porta interior ao nível da cave 
e uma diferente configuração de uma das janelas na fachada posterior, 
testemunhando significativas alterações na organização interna do edifício. 
Em síntese, nas sondagens e no acompanhamento não se 
encontraram quaisquer vestígios arqueológicos relevantes, não se 
identificando, portanto, qualquer impedimento à execução do projeto 
previsto. 
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Foto 3 (D8559) – Escadaria da entrada principal da Assembleia Valenciana 
 
 




















































































Foto 6 (D5863) – Escadas de acesso ao primeiro piso da Assembleia Valenciana.  
 
Foto 7 (D5837) – Aspecto geral da “sala de baile” no primeiro piso da Assembleia Valenciana.  
 
 





















































































































Foto 12 (D5865) – Compartimento do Bar da Liga, no primeiro piso. 
 
 






























Foto 14 (D5867) – Pormenor do soalho do compartimento do Bar da Liga, no primeiro piso. 
 
 




















































































































Foto 19 (D5841) – Compartimento no segundo piso da Liga dos Combatentes. 
 
 











































































































































































































Foto 27 (D8702) – Plano Final da sondagem X201.202 Y 296. 
 
 






























Foto 29 (D8593) – Perfil Oeste da sondagem X201.202 Y 296. 
 
 






























Foto 31 (D8711) – Alçado Sul da sondagem X201.202 Y 296. 
 
 






























Foto 33 (D8683) – Perfil Norte da sondagem X193.194 Y295. 
 
 






























Foto 35 (D8680) – Perfil Oeste da sondagem X193.194 Y295. 
 
 






























Foto 37 (D8825) – Plano final da sondagem X194.196 Y290.291. 
 
 






























Foto 39 (D8840) – Pormenor da vala da estrutura =3750=, sondagem X194.196 Y290.291. 
 
 






























Foto 41 (D8841) – Perfil Este da sondagem X194.196 Y290.291. 
 
 






























Foto 43 (D8761) – Alçado Este da sondagem X194.196 Y290.291. 
 
 






























Foto 45 (D9656) – Fragmento de uma tomada em porcelana (3652), sondagem X201.202 Y296. 
 
 





























Foto 47 (D9658) – Fragmento de caixa em faiança (3652), sondagem X201.202 Y296. 
 
 





























Foto 49 (D9663) – Fragmento de taça de faiança (3652), sondagem X201.202 Y296. 
 
 





























Foto 51 (D9681) – Fragmento de asa de cerâmica oxidante (3653), sondagem X201.202 Y296. 
 
 






























Foto 53 (D9688) – Fragmento de colo de cerâmica vidrada (3653), sondagem X201.202 Y296. 
 
 






























Foto 55 (D9696) – Fragmento de asa de faiança (3653), sondagem X201.202 Y296. 
 
 






























Foto 57 (D9702) – Fragmento de fundo de cerâmica redutora (3653), sondagem X201.202 Y296. 
 
 






























Foto 59 (D9741) – Fragmentos de bordos de cerâmica vidrada (3660), sondagem X193.194 Y295. 
 
 






























Foto 61 (D9747) – Fragmento de bordo de cerâmica vidrada (3665), sondagem X193.194 Y295. 
 
 






























































Foto 65 (D9763) – Fragmento de fundo de cerâmica redutora (3691), sondagem X193.194 Y295. 
 
 






























Foto 67 (D9768) – Fragmentos de bordos de cerâmica redutora (3691), sondagem X193.194 Y295. 
 
 





























Foto 69 (9708) – Fragmento de bojo com asa de porcelana (3758), sondagem X194.196 Y290.291. 
 
 





























Foto 71 (D9724) – Fragmento de asa? de cerâmica oxidante (3758), sondagem X194.196 Y290.291. 
 
 

































































































































Foto 79 (D9815) – Ach. 405 (face II da moeda). 
 
 






























Foto 81 (D9819) – Ach. 407 (face II da moeda). 
 
 






























Foto 83 (D9822) – Ach. 408 (face II da moeda). 
 
 






























Foto 85 (D9828) – Ach. 401 (granada), recolhida no contexto (3654), sondagem X201.202 Y296. 
 
 




























































































































































































































Foto 95 (D9093) – Pormenor da zona inferior do Alçado Sul da Liga dos Combatentes. 
 
 





















































































































Foto 100 (D9132) – Alçado Oeste da Liga dos Combatentes. 
 
 
































































Foto 104 (D9251) – Fase de betonagem das sapatas. 
 
 






























































Foto 108 (D10407) – Construção das paredes e escadas de acesso à cave. 
 
 





























Foto 110 (D11132) – Construção das escadas de acesso aos pisos superiores. 
 





























Foto 112 (D11617) – Trabalhos de construção no primeiro piso da Liga dos Combatentes. 
 
 











































































































































































































































































Foto 124 (D12844) – Acabamentos na entrada principal da Assembleia Valenciana. 
 
 




































































































































































N.º de Contexto Sondagem Plano Perfil / Corte / Alçado Nome / Descrição
3647 X201.202 Y296 1 Parede virada a Norte do edifício
3648 X201.202 Y296 1 Piso
3649 X193.194 Y295 1 Parede virada a Sul do edifício
3650 X193.194 Y295 1 Soalho de madeira
3651 X201.202 Y296 2 Preparação do piso =3648=
3652 X201.202 Y296 3 Aterro de nivelamento
3653 X201.202 Y296 4 Aterro
3654 X201.202 Y296 4 Aterro de enchimento da vala =3659=
3655 X193.194 Y295 2 Lixo
3656 X193.194 Y295 3 Aterro de nivelamento
3657 X193.194 Y295 3 Alicerce do edifício
3658 X201.202 Y296 4 Alicerce do edifício
3659 X201.202 Y296 4 Interface da vala de fundação do edifício
3660 X193.194 Y295 4 Aterro
3661 X193.194 Y295 4 Película de carvões
3662 X193.194 Y295 4 Interface da vala de fundação do edifício
3663 X193.194 Y295 4 Enchimento da vala =3662=
3664 X193.194 Y295 4 Interface de cova
3665 X193.194 Y295 4 Enchimento da cova =3664=
3666 X193.194 Y295 5 Aterro
3667 X201.202 Y296 Final Substrato geológico
3668 X201.202 Y296 Final Interface de cova
3669 X201.202 Y296 6 Nível de ocupação
3670 X201.202 Y296 Alçado Sul Rodapé da parede =3647=
3671 X201.202 Y296 7 Piso
3672 X201.202 Y296 Oeste Bolsa de saibro
3673 X201.202 Y296 Oeste Enchimento da vala =3659=
3674 X201.202 Y296 Oeste Piso
3675 X201.202 Y296 Oeste Bolsa de saibro
3676 X201.202 Y296 Oeste Aterro
3677 X201.202 Y296 Oeste Aterro
3678 X201.202 Y296 Este Enchimento da vala =3659=
3679 X201.202 Y296 Este Aterro
3680 X201.202 Y296 Este Camada de saibro
3681 X201.202 Y296 Este Aterro
3682 X201.202 Y296 Este Camada de saibro
3683 X201.202 Y296 Este Bolsa de argila
3684 X201.202 Y296 Este Interface de vala para canalização
3685 X201.202 Y296 Este Cano de tijolo
3686 X201.202 Y296 Este Cimento
3687 X201.202 Y296 Este Enchimento da vala =3684=
3688 X201.202 Y296 Sul Bolsa de saibro
3689 X201.202 Y296 Sul Bolsa de argila
3690 X193.194 Y295 8 Piso
3691 X193.194 Y295 9 Solo de terra batida
3692 X193.194 Y295 9 Interface de vala da fundação da estrutura =3693=
3693 X193.194 Y295 9 Estrutura
3694 X193.194 Y295 9 Estrutura de combustão
3695 X193.194 Y295 9 Aterro
3696 X193.194 Y295 Final Substrato geológico
3697 X193.194 Y295 Final Soleira da janela
3698 X193.194 Y295 Final Imnterface de cova
3699 X193.194 Y295 Final Imnterface de cova
3700 X193.194 Y295 Final Interface do caleiro?
3701 X194.196 Y290.291 Este Enchimento da vala =3702=
3702 X194.196 Y290.291 Este Interface de vala para parede do edificio
3703 X194.196 Y290.291 Este Piso em azulejo
3704 X194.196 Y290.291 Este Preparação do piso =3703=
3705 X194.196 Y290.291 Este Camada de brita, preparação para =3704=
3706 X194.196 Y290.291 Este Aterro
3707 X194.196 Y290.291 Este Estrutura
3708 X194.196 Y290.291 Este Aterro
3709 X194.196 Y290.291 Este Enchimento da vala =3702=
3710 X194.196 Y290.291 Este Enchimento da vala =3702=
3711 X194.196 Y290.291 Este Parede Oeste do edificio / Alçado Este
3712 X194.196 Y290.291 Este Embasamento da parede =3711=
3713 X194.196 Y290.291 Este Piso




























3715 X194.196 Y290.291 Este Alicerce da parede =3769=
3716 X193.194 Y295 Alçado Norte Rodapé da parede norte
3717 X193.194 Y295 Oeste Aterro
3718 X193.194 Y295 Oeste Aterro
3719 X193.194 Y295 Oeste Aterro
3720 X193.194 Y295 Oeste Vala de fundação para a estrutura? =3720=
3721 X193.194 Y295 Oeste Estrutura?
3722 X193.194 Y295 Oeste Enchimento da vala =3720=
3723 X193.194 Y295 Oeste Aterro
3724 X193.194 Y295 Oeste Lentícula
3725 X193.194 Y295 Oeste Lentícula
3726 X193.194 Y295 Oeste Aterro
3727 X193.194 Y295 Este Lentícula
3728 X193.194 Y295 Este Lentícula de argila
3729 X193.194 Y295 Este Aterro
3730 X193.194 Y295 Este Aterro
3731 X193.194 Y295 Este Bolsa de saibro
3732 X193.194 Y295 Este Lentícula de argila
3733 X193.194 Y295 Este Bolsa de areias
3734 X193.194 Y295 Este Lentícula de saibro
3735 X193.194 Y295 Este Bolsa
3736 X193.194 Y295 Este Aterro
3737 X193.194 Y295 Este Aterro
3738 X193.194 Y295 Este Aterro
3739 X193.194 Y295 Norte Aterro
3740 X193.194 Y295 Norte Enchimento da vala =3700=
3741 X193.194 Y295 Norte Aterro
3742 X193.194 Y295 Norte Lentícula de argila
3743 X193.194 Y295 Oeste Lentícula de argila
3744 X194.196 Y290.291 Alçado Este Porta
3745 X194.196 Y290.291 Alçado Este Enchimento da porta
3746 X194.196 Y290.291 Alçado Este Soleira da porta
3747 X194.196 Y290.291 Alçado Este Tubo de saneamento
3748 X194.196 Y290.291 Alçado Este Vala para saneamento
3749 X194.196 Y290.291 2 Enchimento da vala =3748=
3750 X194.196 Y290.291 2 Estrutura
3751 X194.196 Y290.291 Norte Piso
3752 X194.196 Y290.291 Norte Aterro
3753 X194.196 Y290.291 Norte Camada de argamassas
3754 X194.196 Y290.291 Norte Aterro
3755 X194.196 Y290.291 Norte Aterro
3756 X194.196 Y290.291 Norte Bolsa de argamassas
3757 X194.196 Y290.291 Norte Piso
3758 X194.196 Y290.291 Norte Aterro
3759 X194.196 Y290.291 2 Aterro
3760 X194.196 Y290.291 2 Vala de fundação da restrutura =3750=
3761 X194.196 Y290.291 2 Enchimento da vala =3760=
3762 X194.196 Y290.291 2 Vala de fundação para possível estrutura?
3763 X194.196 Y290.291 2 Cova?
3764 X194.196 Y290.291 B-B' Aterro
3765 X194.196 Y290.291 3 Zona de combustão
3766 X194.196 Y290.291 Final Substrato geológico
3767 X194.196 Y290.291 Final Cova
3768 X194.196 Y290.291 Enchimento da cova 
3769 X194.196 Y290.291 Alçado Norte Parede sul do edificio / Alçado Este
3770 X194.196 Y290.291 Alçado Norte Embasamento da parede =3769=
3771 X194.196 Y290.291 Final Vala de fundação para =3715=
3772 X194.196 Y290.291 este Camada de saibro
3773 X194.196 Y290.291 este Piso




























VLN Sector B - Assembleia Valenciana X193.194 Y295
Achado contexto descrição total cronologia cota
0404 3665 botão 1
Total 1




























VLN Sector B - Assembleia Valenciana  X193.194 Y295
contexto Total Cronologia Cota
s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado
3660 2 3 3 6 1 15
3671 1 1 1 8 3 14
3690 6 2 8
3691 1 2 3
Total 3 4 0 3 1 0 3 0 0 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Formas de cerâmica oxidante




























VLN Sector B - Assembleia Valenciana  X194.196 Y290.291
contexto Total Cronologia Cota
s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado
3751 2 2
3758 3 2 3 1 9
3761 1 1
Total 3 1 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12
Formas de cerâmica oxidante




























VLN Sector B - Assembleia Valenciana  X201.202 Y296
contexto Total Cronologia Cota
s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado
3653 6 7 32 3 2 58
3654 1 1
Total 6 7 0 0 0 0 0 0 0 33 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
Formas de cerâmica oxidante




























VLN Sector B - Assembleia Valenciana  X193.194 Y295
contexto Total Cronologia Cota
s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado
3656 1 1
3660 1 7 1 9
3663 1 1 2
3665 1 7 2 10
3671 7 1 1 8
3690 1 3 1 28 2 34
3691 5 4 9 32 30 80
3695 1 1 1 1 1 5
Total 15 0 0 10 1 0 11 0 0 77 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 149
Formas de cerâmica redutora




























VLN Sector B - Assembleia Valenciana  X194.196 Y290.291
contexto Total Cronologia Cota
s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado
3751 1 1 2
Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Formas de cerâmica redutora




























VLN Sector B - Assembleia Valenciana  X201.202 Y296
contexto Total Cronologia Cota
s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado
3652 1 1
3653 2 1 3 3 21 30
3654 2 2
Total 2 1 0 3 0 0 3 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Formas de cerâmica redutora




























VLN Sector B - Assembleia Valenciana  X193.194 Y295
contexto Total Cronologia Cota
s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado
3665 1 2 1 2 6
3671 1 1
3691 1 1 2
Total 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Formas de cerâmica vidrada




























contexto Total Cronologia Cota
s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado
3758 1 1
Total 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Formas de cerâmica vidrada




























VLN Sector B - Assembleia Valenciana  X201.202 Y296
contexto Total Cronologia Cota
s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado
3652 1 1 2
3653 2 1 1 2 6
3654 2 1 3
Total 5 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Formas de cerâmica vidrada


































NOTA: A numeração dos achados segue a numeração geral da intervenção de requalificação do centro 
histórico de Valença. 
N.º Achado Zona / Quadricula Contexto Plano / Perfil Descrição 
0401 X201.202 Y296 3654 4 Granada 
0402 X201.202 Y296 3653 5 Moeda 
0403 X193.194 Y295 3671 7 Medalha / Moeda ? 
0404 X193.194 Y295 3690 8 Moeda ? 
0405 X193.194 Y295 3691 9 Moeda 
0406 X194.196 Y290.291 3701 Este Fragmento de granada 
0407 X194.196 Y290.291 3751 2 Moeda 




























VLN Sector B - Assembleia Valenciana X193.194 Y295
contexto Total Cronologia Cota
s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado
3660 1 1 1 3
3665 1 1 2
3671 1 1 2
Total 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Formas de faiança




























VLN Sector B - Assembleia Valenciana X194.196 Y290.291
contexto Total Cronologia Cota
s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado
3758 1 1 2
Total 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Formas de faiança




























VLN Sector B - Assembleia Valenciana X201.202 Y296
contexto Total Cronologia Cota
s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado
3652 1 2 1 1 1 6
3653 1 1 1 2 2 2 1 10
3654 1 1 2
Total 1 0 2 1 1 0 4 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 18
Formas de faiança




























nº de inventário contexto nº de achado descrição total cronologia cota
3660 Fragmento de metal 1
3665 Fragmento de metal 1
Total 2
Lista de Ferro




























nº de inventário contexto nº de achado descrição total cronologia cota
3701 0406 Fragmento de granada 1
Total 1
Lista de Ferro




























nº de inventário contexto nº de achado descrição total cronologia cota
3652 Fragmentos de metal 5
3653 Fragmentos de metal 3
3654 0401 Frgamento de granada 1
Total 9
Lista de Ferro




























VLN Sector B - Assembleia Valenciana  X193.194 Y295
contexto litico madeira osso/dente malacológico bronze metal moeda vidro telha tijolo tijoleira grés argamassa azulejo cerâmica doméstica outros Total
3656 14 1 15
3660 3 1 27 31
3663 2 2
3665 1 1 3 1 18 24
3671 6 2 1 2 26 37
3690 1 2 42 45
3691 1 8 85 94
3695 5 5
Total 0 0 9 2 2 3 0 15 0 0 1 0 0 205 3 253




























VLN Sector B - Assembleia Valenciana  X194.196 Y290.291
contexto litico madeira osso/dente malacológico bronze metal moeda vidro telha tijolo tijoleira grés argamassa azulejo cerâmica doméstica outros Total
3701 1 1
3751 2 4 6
3758 2 14 1 17
3761 17 3 1 21
Total 0 0 0 0 0 2 2 17 3 0 0 0 0 19 3 45




























VLN Sector B - Assembleia Valencina  X201.202 Y296
contexto litico madeira osso/dente malacológico bronze metal moeda vidro telha tijolo tijoleira grés argamassa azulejo cerâmica doméstica outros Total
3652 3 1 1 10 15
3653 5 1 2 25 104 137
3654 1 17 2 8 28
Total 0 0 0 0 0 6 1 2 42 2 0 0 0 0 112 3 180




























VLN Sector B - Assembleia Valenciana  X193.194 Y295
contexto descrição total cronologia cota
3656 Telha 14
3665 Telha 3

































VLN Sector B - Assembleia Valenciana  X194.196 Y290.291
contexto descrição total cronologia cota
































VLN Sector B - Assembleia Valenciana  X201.202 Y296


































VLN Sector B - Assembleia Valenciana X193.194 Y295
contexto descrição total cronologia cota
3671 concha 2 Indeterminado
Total 2




























VLN Sector B - Assembleia Valenciana  X193.194 Y295
contexto nº inventário achado descrição total cronologia cota
3671 0403 Moeda 1
3690 0404 Moeda 1
3691 0405 Moeda 1




























VLN Sector B - Assembleia Valenciana  X194.196 Y290.291
contexto nº inventário achado descrição total cronologia cota
3751 0407 moeda 1
3751 0408 moeda 1




























VLN Sector B - Assembleia Valenciana  X201.202 Y296
contexto nº inventário achado descrição total cronologia cota
3653 0402 Moeda 1




























VLN Sector B - Assembleia Valenciana  X193.194 Y295
contexto descrição total cronologia cota
3660 Fragmentos de osso 3
36712 Fragmentos de osso 6
Total 9




























VLN Sector B - Assembleia Valenciana  X194.196 Y290.291
contexto Total Cronologia Cota
s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado
3758 1 1 2
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Formas de porcelana




























VLN Sector B - Assembleia Valenciana  X201.202 Y296
contexto Total Cronologia Cota
s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado
3652 1 1
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Formas de porcelana




























VLN Sector B - Assembleia Valenciana  X194.196 Y290.291
contexto vidraça Total Cronologia Cota
s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado
3758 1 1 2
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Formas de vidro




























VLN Sector B - Assembleia Valenciana  X201.202 Y296
contexto vidraça Total Cronologia Cota
s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado s/ dec c/ dec pintado
3652 1 1
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Formas de vidro
colobordo asa perfil completofundo bojo / parede outros indeterminado
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